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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lari sprint  
menggunakan metode permainan tradisional pada siswa kelas VII C SMP Negeri 
4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VII C SMP Negeri 4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 
32 siswa yang terdiri dari 12 siswa putra dan 20 siswa putri. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi dan penilaian hasil belajar lari sprint. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 
permainan tradisional dapat meningkatkan hasil belajar lari sprint siswa dari pra 
siklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pra siklus 
tidak menggunakan metode permainan tradisional untuk membantu siswa dalam 
meningkatkan antusias dan mempelajari gerak dasar lari sprint sehingga 
keterampilan lari sprint siswa masih rendah dan hasil belajar siswa kurang 
maksimal. Pada prasiklus siswa yang tuntas hanya mencapai 34,37%. Dari hasil 
analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari pra siklus ke siklus I dan dari 
siklus I ke siklus II. Pada siswa yang  siklus I, siswa yang tuntas mencapai 
62,50%, sedangkan pada siklus II mencapai 87,50%. Simpulan penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode permainan tradisional dapat meningkatkan 
hasil belajar lari sprint siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2016/2017. 
 













Rohmad Setia Suryana K5612068 IMPROVING LEARNING ACHIEVEMENT 
IN SPRINT RUN BY IMPLEMENTING TRADITIONAL GAMES METHOD  
AT THE STUDENT OF CLASS VII C OF SMP N 4 SUKOHARJO IN THE 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. A Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University, October 2016. 
The aim of this research is to improve the learning achievement in sprint run 
by implementing traditional games method at the student of class VII C of SMP N 
4 Sukoharjo in the academic year 2016/2017. 
This research belongs to classroom action research (CAR). This research 
had gone through two stages, namely: planning, acting, observing, and reflecting. 
The subject of this research is 32 students of VII C of SMP N 4 Sukoharjo in the 
academic year 2016/2017 which consists of 12 men students and 20 women 
students. The sources of the data are from the teacher and the students. 
Observation and the test of learning achievement in sprint run were used as the 
techniques of collecting data. To analysis the data, the researcher used descriptive 
technique which is based on analysis quantitative with percentage. 
The results show that by using traditional games method it can improve 
the learning achievement in sprint run from the pre cycle to the cycle 1 and cycle 
1 to the cycle 2. The learning process of pre cycle did not use traditional games 
method to help students increase their enthusiastic and learn the base movement 
of sprint run, there for the ability of the students to sprint run is still low and their 
learning achievement is not optimal. In the pre-cycle students who completed only 
reached 34.37%. From the data analysis it shows that there is a significant 
improvement from pre cycle to cycle 1 and cycle 1 to cycle 2. In the cycle 1, 
62,50% students pass the test while 87,50% student pass the test in the cycle 2. 
The conclusion of this research is by using traditional games method it can 
improve the learning achievement in sprint run of student class VII C of SMP N 4 
Sukoharjo in the academic year 2016/2027.  
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